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ABSTRAK 
 
AISYAH QURROTUN AINI. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing 
Loan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Konvensional Tahun 2013-2015. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan non 
performing loan terhadap penyaluran kredit pada Bank Konvensional tahun 2013-
2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari website masing-masing 
bank. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank konvensional yang 
terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) pada periode 2012-
2015 . Dengan menggunakan metode purposive sampling , diperoleh sebanyak 36 
bank sebagai sampel penelitian . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koreasi. Berdasarkan hasil 
analisis data diketahui bahwa ada pengaruh postif secara parsial antara dana pihak 
ketiga dengan penyaluran kredit. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan nilai thitung sebesar 13,315  lebih besar dari ttabel sebesar 2,035. Non 
Performing Loan secara parsial  terdapat pengaruh negatif terhadap penyaluran 
kredit, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 
4,231 lebih besar dari ttabel sebesar 2,035.  Secara simultan ada pengaruh antara dana 
pihak ketiga dan non performing loan terhadap penyaluran kredit. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 93,241 lebih besar dari 
nilai Ftabel sebesar 3,28. Terdapat pengaruh yang positif antara dana pihak ketiga 
dan non performing loan terhadap penyaluran kredit dengan koefisien korelasi 
ganda 0,922 dan  koefisien determinasi (R2) sebesar 85,0%. 
 
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Penyaluran Kredit 
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ABSTRACT 
 
AISYAH QURROTUN AINI. The Influence Of Third-Party Funds and Non Performing 
Loan in Loans of Convensional Bank on 2013-2015. Skripsi, Jakarta:, Economic 
Education Study Program, Economic, Accounting Education Concentration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
This research aims to determine influence of third-party funds amd non performing 
loan in loans of conventional bank on 2013-2015. The data used are secondary data 
from each bank’s website. The population used in this study is a conventional bank 
listed on Bank of Indonesia and Financial Services Authority (OJK) in the period 
2012-2015. By using purposive sampling method, it is obtained as many as 36 banks 
as the study sample. The method of analysis used in this study is multiple linier 
regression. The research used the normality test, classic assumption, hypotesis test 
and corelation test. Base on the results showed the partial positive influence 
between third party funds and loans. The results of data analysis showed the value 
of thitung 13,315  more than ttabel sebesar 2,035. Non Performing Loan have a 
negative influence to Loans, the results of data analysis showed the value thitung 
4,231 more than ttabel sebesar 2,035. In the simultaneously have the influence 
between third-party funds and Non Performing Loan to Loans.. Base on the results 
showed the value Fhitung 93,241 more than Ftabel  3,28. The result showed the positive 
infulence between third-party funds and Non Performing Loan to Loans with the 
multiple correlation coefficient 0,922 and coefficient of determination (R2) 85,0%. 
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